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DESCRIPCIÓN: Plantear la metodología basada en las buenas prácticas de 
Scrum (metodología ágil) para poder implementarla en las obras de infraestructura 
vial que el municipio de Funza, Cundinamarca pueda llegar a requerir; ya que esta 
metodología bien implementada siempre ofrece rapidez de resultados y en los que 
la flexibilidad es un requisito, Scrum ofrece agilidad y aporta valor al equipo de 
trabajo. 
 
METODOLOGÍA: De acuerdo con la metodología de la investigación planteada 
por la Universidad Católica de Colombia para el posgrado en gerencia de obras, la 
línea de investigación del presente trabajo de grado, se considera que es Gestión 
integral y dinámica de las organizaciones empresariales, de igual manera el tipo 
de investigación que se desarrollará es proyectivo según la metodología planteada 
por la universidad. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
METODOLOGÌA ÁGIL, SCRUM (TRABAJO EN EQUIPO), SPRINT (REUNIONES 
CORTAS), PRODUCT OWNER (PROPIETARIO DEL PROYECTO), SCRUM 
MASTER (COORDINADOR DEL EQUIPO), SCRUM  TEAM (EQUIPO DE 
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Con el uso de la metodología Scrum, se pueden realizar proyectos de manera más 
eficiente teniendo en cuenta que en el desarrollo de esta metodología se pueden 
solucionar diferentes problemas que se puedan llegar a presentar en la ejecución 
de un proyecto, ya que al tener reuniones diarias se pueden gestionar soluciones 
de manera casi inmediata. 
 
Para poder implementar la metodología Scrum, en la construcción de obras de 
infraestructura vial en el municipio de Funza, se debe realizar una inversión en 
capacitación del personal profesional de la Secretaria de Infraestructura, 
inicialmente esta inversión es alta pero una vez los profesionales se certifiquen 
estos mismos pueden ser multiplicadores del conocimiento y capacitar a otros 
funcionarios. 
 
Teniendo en cuenta que la metodología Scrum es flexible en cuanto a cambios 
que se requieran durante la ejecución del mismo, lo que conlleva a que el producto 
final pueda ser entregado a entera satisfacción del cliente y en muchos casos se 
puedan realizar entregas tempranas del mismo. 
 
Scrum es una metodología que se fundamenta en la práctica de auto organización 
y trabajo en equipo, lo que obliga a que todos los que conforman el equipo de 
trabajo estén sincronizados para lograr entregar un producto final a entera 
satisfacción del cliente. 
En el desarrollo de los sprint existen líderes de las diferentes tareas, pero teniendo 
en cuenta la flexibilidad que tiene la metodología cualquier persona de este equipo 
en determinado momento puede llegar a liderar la tarea de acuerdo con la 
necesidad que se presente. 
Estando en un mundo tan cambiante, como gerentes de proyectos debemos tener 
la capacidad de poder implementar metodologías diferentes a las convencionales 
en nuestras empresas o en los distintos proyectos que lideremos, ya que pueden 
aportarnos alternativas de solución a diferentes escenarios, en los que muchas 
ocasiones terminamos dándoles solución en mayores tiempos y generando 
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LISTA DE ANEXOS: -- 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 
